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опасность для общей прочности плиты представляют напряжения 
поперек волокон, достигавшие 2,77 МПа, при прочности частиц в 
этом направлении до 1 0 ... 12 МПа.
Выю цы
1. Хаотичное расположение частиц в древесностружечных плитах 
приводит к появлению в них остаточных напряжений, которые 
могут существенно отражаться на прочности изделий из плит.
2. Найденные зависимости позволяют оценить влияние различных 
технологических факторов на .величины остаточных напряжений 
и соответственно регулировать режимы пьезотермообработки.
3. Радикальным способом снижения остаточных напряжений в дре­
весностружечных плитах является принудительная ориентация 
частиц по осям анизотропии.
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МОДИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА СВЯЗУЮЩЕГО ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Опыт использования технических лигносульфонатов для час­
тичного замещения карбамидоформальдегидной смолы показал, что 
их содержание в связующем ограничено 5 . . .  10$. Дальнейшее уве­
личение содержания лигносульфоната в связующем приводит к за ­
медлению процесса поликонденсации, снижаются степень отвержде­
ния и показатели прочности и водостойкости гиит [ i j  .
Лигнооульфонаты являются чрезвычайно перспективным хими­
ческим сырьем. Основные работы направлены на их модификацию с 
целью раскрытия возможностей взаимодействия с различными реа­
гентам! и увеличения реакционной способности лигносульфонатов 
[ 2 ]  . Выли сделаны попытки использовать лиг но сульфонат в ком­
позиции карбамидоформальдегидной смолы и стандартного отверди­
теля - хлористого аммония, но результаты показали ухудшение 
свойств связующего и плит на его основе.
В данной работе рассматривали возможность использования 
перекисных соединений, в частности, персульфата аммония, для
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ю дификации лигно сульфонат а при совмещении о картамидоформ- 
альдегидной смолой. Выбор мздификат ора объясняется тем, что 
персульфат аммония явлдатся чрезвычайно эффективным катализа­
тором отверждения карбамидоформальдегидных сю л и взаимодей­
ствует с лигносульфоновым комгшэксом как в кислой, так и в
щатомной среде [ 3 ] При этом основное действие связано с ре­
акцией деметоксилирования и частичного окисления макромолеку­
лы полимера. В результате образования дополнительных р еакц ио Н ' 
ных центров - карбонильных и гидроксильных групп - может осу­
ществляться совместная поликонданеация компонентов связующего.
В работе применяли ли1 но сульфонат на Ы а ,Щ -  и Но- 
основании, рабочая концентрация 37$; смолу KJ-MT, концентрация 
65$. Содержание персульфата аммония в композиции связующего с 
20$ лигносульфо ната в значительной степени влияет на скорость 
























г — 1— Q
1
Р и с .I.
Содержание °/в
Влияние ко ли чэ сп’ ва (NH^SnOg  на свойства композиции 
связующего (80$ К§-МТ + 20$ лигносульфоняга):
1 - юемя желатинйзации при Ю 0°С ;
2 - содержание водорастворимых веществ в связующем 
после т ерь» об раб от ки в течение 5 мин при Ю0°С
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Оптимальнее количест ш составляет 2% от массы связу­
ющего, поскольку дальнейшее его увеличение не улучшает юдо- 
стойкости связующего. Для сравнения на рис. 2 приведено время 
желатинизации связующего о различным содержанием лигнооульфо- 
нага в присутствии и (A/H^S^Og. 8 последнем случае
время желатинизации связующего не превышает 100 с при 100°С  и 
содержании в нем 30... 40$ 1C, в то время как для композиции о 
хлористым аммонием время желатинизации составляет 3 . . .4  мин.. 
Содержание водорастворимых веществ в связующем, отвержденном 
при температурах 105 и 1FQ°C,также ш казало, что модификация 
лигносульфонага персульфатом аммония позволяет замещать им
20 ...30 !? карбамядоформальдегидной смолы (тгзбл.Т).
Таблица I
Влияние содержания лигносульфонага в композиции 
связующего на его водостойкость
Содержание Содержание во дорасг зоришх веще от в,
ЛС в свя- ! сти от условии отвеождения 
эующем , ___________j o f C   _____ !______________ К 0 °  С
J ппм гтлплпжит’опкилЛ'ГМ т» опилnCJnn'i nrpw тд uhi
в зависимо-
2 4 6 10 2 4 6 10
20 21,0 20, 3 19,9 18,4 15,2 12,0 10,4 9,2
ЗС 24, 4 24,0 22,1 21,0 18,6 16,0 14,2 11,0
50 41,0 37.2 35,3 35,0 34,0 30,1 25,7 24,3
70 86,1 81,0 80,8 78,4 48,1 45, 3 44,0 42,1
100# КФ-МТ
+ и щ е е 23,1 21,4 21,0 19,1 20,0 17,4 16,1 14,3
"5ГГкодификатор - 2%  Q O g
Киолотноогь раствора связующего играет значительную роль 
в процессе поликондэноации карбамидоформальдегидной смолы. 
Введение лигносульфонага и персульфата аммония снижает pH 
связующего (р и о .З ). Оптимальные условия создаются при содер­
жании 20. ..30# лиг ко сульфонат а в композиции связующего. Таким 
образом, применение персульфата аммония в значительной степе­
ни повышает реакционную способность лигнооулкфонага, за счет 
чего возможно увеличение era содержания в композиции связу­
ющего. Модифицированное связующее имеет шсокуо скорость и 
степень отверждения при различных условиях термообработки.
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Ю £ 0  50 40 50
Содержание лиеносуньсроната, У,
Р и с .2. Влияние количества лигносульфоната на время жела- 
тинизации связующего при Ю 0°С :
1 _ КФ-МТ + ЛС(\Q.j^  +
2 - КФ-МТ + ЛСCq .Uq +
3 - кф-мт + к  Nct +
4 - КФ-МТ + Л С ^  +
Прочность склеивания древесины связующим выше, чем смолой КФ-МТ
1% ЩСС ;
2% (^ И ^ о  0 ? Oq  > 
г% (тА]2Зг 08 ;
Щ Щ )2 $2 0в
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Таблица 2
Влияние композиции связующзго на прочность 
оклеивания с древесиной при Т * 120°С
с (тебл.2).
Содержание !Разрушающее напряжение при сдвига, МПа, в
лиг но пуль- { зависимости от вида ЛС____________________
фонага, % j - C Q -//g I — i л/а -
<о
 
►—1 7 ,0 6,8 6 ,9
20 7,0 6.7 6,8
30 6 ,9 6.7 6,7
40 6 ,9 6.6 6,7
50 6,6 6 ,3 6 ,5
70 5,7 5.2 5,5
100? КФ-МТ ч-
+ и щ а 6,3 6.5 6.0
* Модификатор - 2% Од.
Были иэготошены трехслойные древесностружечные плиты При 
Т  ■ 1 6 0 °С ,'Гпр "  0,35 мин/мм, Р » 1,8 МПа. Содержание связу­
ющего, ? : в наружном слое -14, во внутреннем - 10. Плиты, со­
держащие 20 ...30#  модифицированного лигносульфонага на Са-Л/в 
основании, отличаются прочностью, во до стойкостью, однород­
ностью структуры и пониженным содержанием свободного форм­
альдегида (т а З л .З ) .
Таблица 3
Свойства ДСП на основа модифицированного связующего
j

































100? КФ-МТ + 1 ? Ж &  21,0 0,47 434 21,7 68,9 0.42
80? КФ-МТ + 20?JIC +
+ 2 Ш 4 ) Л ° в 29,0 0,80 445 19,8 70,2 0,30
70? КФ-МТ + 30?ЛС +
♦ 2 Ц Щ )г  52 08 28,2 0,90 442 20,0 72; 1 0,25
70? КФ-МГ + ЗОЙС +
+ I ?  щ с е 20,6 0,40 391 52,2 ПО 0,40
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Р и с .З . Влияние количества лигносульфоната на значение pH 
композиции связующего:
I  _  КФ-МТ + i 2 - НФ-йТ + ЛС£0-л/0 + SjCg
Неразрушающий метод крутильных колебаний является чрезвы­
чайно чувствительным к наличию внутренних дефектов в структуре 
материала, поэтому показал влияние персульфата аммония на од­
нородность структуры плит заметнее, чем композиция лиг.шсуль- 
фоната, смолы и хлористого аммония. Содержание формальдегида 
в плите определяли после отгонки измельченных образцов плит 
под вакуумом при температуре Ю0°С в течение 3 ч [4 ]  . Умень­
шив содержание смолы на 2 0 .. .  30$, достигли снижения количества 
формальдегида в плите на 40. ..45$ при использовании персульфа­
та аммония как модификатора композиции. Для композиции с хло­
ристым аммонием снижение выделения формальдегида практически 
не отмечено, поскольку в этом случае лиг но сульфонат оо смолой 
представляют механическую смесь с низкой степенью отверждения.
Таким образом, используя модификацию лигносульфо ната 
персульфатом аммония, можно значлтельно улучшить свойства дре­
весностружечных пл ит с одновременной экономией карбамидоформ- 
альдегидной смолы.
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МОДИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ 
НАПРАВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ПОЛШРДРЕВЕСННХ ПРЕСС-МАТЕ­
РИАЛОВ
В процессе изготовления наполненного пресс-материала 
важно обеспечить прочное сцеаление частиц наполнителя со связу ­
ющим, так как от этого зависят технологические и эксплуатаци­
онные свойства материалов. Как отмечено нами ранее [ I J  , при 
получении гтолимердревесного материала наибольший эффект дости­
гается при образовании химической связи между функциональными 
группами компонентов древесины (главным образом, гидроксильны­
ми) и применяемо го полимера. При этом природа взаимодействия 
между полимером и наполнителем оказывает большое влияние на 
свойства таких материалов, определяет характер деформации и 
разрушения материала. Путем подбора модификатора и степени на­
сыщения им древесного наполнителя можно регулировать природу 
связей на границе раздела, адсорбционное взаимодействие и тем
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